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b) Az olvasmány által keltett emlékek, élmények megbe-
szélése. 
c) Az egész olvasmányt] újból elolvassuk (gondolatrészen-
kénti tárgyalással.) 
d) Elmélyítés. Milyen lélekkel várjuk a Kisded megszü-
letését? Milyen a betlehemeaés nálunk? 
e) Az olvasmányt mégogyszer, most már Jsmét összefüg-
gően elolvassuk. 
III. összefoglalás. Az olvasmány tartalmának összefüggő 
elmondatása. Mi a különbség a nálunk szokásos, ós az olva-
sott betlehemezés között? 
Csináljunk otthon kis betlehemet! 
Karácsonyi ima. 
(Ünnepélyre.) 
Jó Jézutkánk e szent estén hal'lgusd meg a ini imánkat, 
Aldásiddal áraszd el édes apúnlc és anyánkat. 
Jutalmazd meg fáradságuk, inedllyei minket fölnevelnek, 
Enyhítsd gondjuk, aggodalmuk, melyet értünk elviselnek. 
Kis Jézuskánk e szent estén hallgasd meg o buzgó imát: 
.Jutalmazd meg a gyetmekek minden igaz pártfogóját. 
Áldd meg, akik jólétünkért nemre szívvel munkálkodnak. 
Szeretettel, gondossággal, jótettek kel elhalmoznak. 
Kisded Jézus, mi gyermekek térden állva esedezünk: 
Születésed szent estéjén hallgasd meg e nagy kérésünk: 
Egyetértést, szeretetet ültess a magyar szívekbe. 
Békességet, boldogságot, könyörgünk Te szent nevedbe'. 
Kalács. 
í)reg vagyok, életemben 
Sok jó kalács járt kezemben; 
De olyan jót, olyan szépet, 
Pehelykönnyűt, hófehéret. 
Mint amilyent réges-régen 
Édesanyám sütött nékem. 
Soha világéletemben 
Se nem láttam, se nom ettem. 
A nieséJxen voK csak párja, 
Ha jó szellem parancsára 
Tündérerő egy éj ajatt 
Felszántotta az ugarat. 
Felszántotta, bevetette, 
learatta, zsákba szedte, 
S reggelre, mint rózsás halom, 
llókalács állt az asztalon. 
Mint a boldog, szép mosébeu, 
Minálunk is úgy ment éppen; 
Este későn édesanyám 
Lisztet szitált fátyolszitán, 
S reggelbe — mily tüudérvarázs! 
Kisült a jó kulcsoskulúcs, 
Sülvo szépen ropogósra. 
És pirosra, mint a rózsa. 
Lépes méz is. mint a hannat. 
Harmat-méze gyenge rajnak, 
Hószín sejten átaranyló . . . 
Ahhoz sem lesz több hasonló. 
Édesen folyt ajkaimra, 
Illatos, mint rózsa szirma. 
A virágok illatlelko 
Szűzi csókját ráleholte. 
